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PRODUÇÃO DE MUDAS DE BERTALHA EM DIFERENTES
SUBSTRATOS.
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o objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito de vários substratos no
desenvolvimento de mudas de bertalha (Basella rubra). Para tanto foi
instalado um experimento na EmbrapaAmazônia Ocidental, em 2004,
com os seguintes tratamentos: T1 - 1/4 Terriço (solo da camada su-
perficial; até 10 em: rico em matéria orgânica) + 3/4 Carvão; T2 - 1/4
Terriço + 3/4 Casca de Guaraná (Paullinia cupana); T3 - 1/4 Terriço +
3/4 Casca do Fruto de Cupuaçu (Theobroma grandiflorum); T4 - 1/4
Terriço + 1/4 Esterco de Aves Curtido + 2/4 Casca de Guaraná; T5-
1/4 Terriço + 1/4 Esterco +2/4 Casca de Cupuaçu; T6 - 1/4 Terriço +
1/4 Esterco + 2/4 Carvão e T7 - PlantmaX®. O delineamento foi intei-
ramente casualizado, com 04 repetições e 16 sementes em cada.
Avaliou-se emergência (%), índice de velocidade de emergência,
altura média (em), diâmetro (mm), número de folhas, biomassa (parte
aérea e raiz). Verificou-se que para emergência (%) e IVE não houve
diferença significativa, enquanto os melhores substratos para as de-
mais variáveis foram o Plantmax e 1/4 Terriço + 3/4 Casca de Gua-
rariá.
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